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Participação do GEASTO em eventos agropecuários nas cidades de ARAGUAÍNA 
(EXPOARA) e em PALMAS (AGROTINS) mostrando um pouco a importância e 
objetivo do Grupo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Grupo de pesquisa; extensão; exposições.  
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GEASTO's participation in agricultural events in the cities of ARAGUAÍNA 
(EXPOARA) and PALMAS (AGROTINS) showing a little of the Group's importance 
and objective. 
 




La participación de GEASTO en eventos agrícolas en las ciudades de ARAGUAÍNA 
(EXPOARA) y PALMAS (AGROTINS) muestra un poco de la importancia y el 
objetivo del Grupo. 
 
PALABRAS CLAVE: Grupo de investigación; extensión exposiciones. 
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Figura 1. Extensão Geasto na Comunidade- apresentação dos acadêmicos de 
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Figura 2. Acadêmicos explicando algumas diferenças entre espécies silvestres 
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Figura 3. Apresentação do material de apoio do GEASTO para a comunidade. 
AGROTINS 2017, Palmas- TO 
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Figura 4. Material de apoio para as atividades de extensão, AGROTINS 2017, 
Palmas- TO  
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Figura 5. Apresentação de Banner explicitando as atividades interdisciplinares 
desenvolvidas pelo GEASTO. 
 
